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В связи с реформированием системы высшего образо‑
вания активно обсуждаются различные аспекты соответ‑
ствия систем подготовки и аттестации научных и научно‑
педагогических кадров. В настоящей статье представлена 
методика оценки соответствия этих систем с точки зре‑
ния обеспечения прогнозной потребности в кадрах выс‑
шей научной квалификации.
Методика основана на сравнении результатов расчета 
прогнозной потребности в кадрах высшей научной ква‑
лификации и фактического приема в аспирантуры. Фор‑
мирование прогнозной потребности базируется на расчете 
ежегодной дополнительной потребности, обусловленной 
естественно‑возрастной ротацией кадров. Коэффициен‑
ты ротации (удельный вес работников, завершающих тру‑
довую деятельность) рассчитаны в разрезе отраслей на‑
уки и в среднем составляют 0,032 для кандидатов наук 
и 0,052 — для докторов наук. Расчет контрольных цифр 
приема в аспирантуры выполнен с учетом института со‑
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Гармонизация систем подготовки и аттестации  
научных и научно‑педагогических кадров
искательства и показателя эффективности деятельности 
аспирантур (прием–выпуск с защитой в течение 4 лет по‑
сле выпуска) в разрезе отраслей науки.
Сравнительный анализ расчетных контрольных цифр 
приема, необходимых для обеспечения ежегодной допол‑
нительной потребности, и фактического приема 2014 г. 
показал, что для обеспечения прогнозной потребности 
в кадрах высшей научной квалификации при текущем 
уровне эффективности деятельности аспирантур требо‑
валось бы повысить контрольные цифры приема в аспи‑
рантуры на 8300 мест. Кроме того, заметим, что текущий 
прием не покрывает потребность в кадрах высшей науч‑
ной квалификации по научным специальностям, соот‑
ветствующим приоритетам развития технологий, техни‑
ки и науки в Российской Федерации.
Среди вариантов решения сложившегося несоответ‑
ствия наиболее перспективным и, в то же время сложным, 
является выработка мер по повышению эффективности 
деятельности аспирантур. В статье приводятся минималь‑
ные показатели эффективности деятельности аспирантур, 
которые смогут обеспечить покрытие ежегодной допол‑
нительной потребности в кадрах высшей научной квали‑
фикации.
1. Введение
О бсуждение направлений модернизации си‑стемы аттестации научно‑педагогических кадров проводилось в октябре 2013 года 
на «круглом столе», по результатам которого был 
согласован проект концепции модернизации систе‑
мы аттестации кадров высшей научной квалифи‑
кации в Российской Федерации, подготовленный 
Минобрнауки России в соответствии с перечнем по‑
ручений Председателя Правительства РФ Д. А. Мед‑
ведева от 30.03.2013 № ДМ‑П8–2007 [1] по итогам 
совещания по вопросу «О совершенствовании си‑
стемы подготовки и аттестации научных и научно‑
педагогических работников».
Правовая основа модернизации системы атте‑
стации научно‑педагогических кадров заложена по‑
ложениями Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273‑ФЗ [2] и Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений зако‑
нодательных актов) Российской Федерации в свя‑
зи с принятием федерального закона «Об образова‑
нии в Российской Федерации»» от 2 июля 2013 года 
№ 185‑ФЗ [3].
С учетом положений этих документов Миноб‑
рнауки России в 2014 и 2015 гг. проводило рабо‑
ты по оптимизации сети диссертационных советов 
[4, 5], которая в значительной мере затронула как 
территориальную структуру сети диссертационных 
советов, так и их распределение по отраслям нау‑
ки Номенклатуры специальностей научных работ‑
ников.
В то же время подготовка через систему аспи‑
рантуры научных и научно‑педагогических кадров 
также претерпела существенные изменения в этом 
направлении. Изменились форма аспирантской 
подготовки, структура направлений подготовки. 
Количество бюджетных мест в аспирантуры вузов 
в последние годы постоянно сокращалось. В резуль‑
тате наблюдается рассогласование систем подготов‑
ки и аттестации кадров высшей научной квалифи‑
кации, что может привести к дисбалансу на рынке 
труда таких кадров.
Под понятием гармонизации систем подготов‑
ки и аттестации научных и научно‑педагогических 
кадров можно понимать решение различных задач, 
в том числе:
— гармонизация с позиции соответствия структур 
обеих систем по отраслям науки Номенклату‑
ры специальностей научных работников в целом 
по РФ;
— гармонизация с позиции способности обеих си‑
стем обеспечивать ежегодную дополнительную 
потребность в кадрах высшей научной квалифи‑
кации в целом по РФ;
— гармонизация с детализацией до уровня субъек‑
та РФ и организаций с позиции обеспеченности 
субъектов РФ (организаций) диссертационными 
советами по научным специальностям, по кото‑
рым проводится подготовка в аспирантурах субъ‑
екта РФ (организации).
В данной статье представлены результаты рабо‑
ты по анализу способности систем подготовки и ат‑
тестации научных и научно‑педагогических кадров 
обеспечивать ежегодную дополнительную потреб‑
ность в кадрах высшей научной квалификации в це‑




Для формирования прогнозной потребности 
в кадрах высшей научной квалификации в разре‑
зе областей науки, отраслей науки или групп на‑
учных специальностей необходимо знать текущую 
профессионально‑квалификационную структуру ка‑
дров высшей научной квалификации в указанных 
разрезах во всей стране. К сожалению, исчерпываю‑
щая статистическая информация имеется только для 
работников вузов, подведомственных Минобрнауки 
России и исследователей — работников институтов 
академий наук. В то же время известны интеграль‑
ные значения численности кадров высшей научной 
квалификации из Всероссийской переписи населе‑
ния 2010 года. Возникает задача нахождения про‑
фессионально‑квалификационной структуры ра‑
ботников с учеными степенями в ведомственном, 
территориальном и других аспектах по интеграль‑
ным значениям их количества. Различные исследо‑
вания решения этой задачи рассматривались в рабо‑
тах [6–11]. В работе [12] была представлена методика 
восстановления профессионально‑квалификаци‑
онной структуры кадров высшей научной квали‑
фикации.
Прогнозная потребность в кадрах высшей на‑
учной квалификации формируется на основании 
Таблица 1
Коэффициенты ротации кандидатов и докторов наук  












ские науки 3,03 % 5,29 %
Химические науки 2,90 % 5,21 %
Биологические науки 3,14 % 5,04 %
Технические науки 3,19 % 5,83 %
Сельскохозяйственные 
науки 3,29 % 5,53 %
Исторические науки 3,23 % 4,62 %
Экономические науки 3,17 % 4,61 %
Философские науки 3,35 % 4,60 %
Филологические науки 3,07 % 4,72 %
Юридические науки 3,18 % 4,39 %
Педагогические науки 3,84 % 5,10 %
Медицинские науки 3,42 % 4,21 %
Искусствоведение 3,65 % 6,32 %
Психологические науки 3,35 % 4,94 %
Социологические науки 3,37 % 4,70 %
Политические науки 3,16 % 4,74 %
Культурология 3,40 % 4,80 %
Науки о Земле 3,47 % 6,29 %
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России и исследователей — работников институтов 
академий наук. В то же время известны интеграль‑
ные значения численности кадров высшей научной 
квалификации из Всероссийской переписи населе‑
ния 2010 года. Возникает задача нахождения про‑
фессионально‑квалификационной структуры ра‑
ботников с учеными степенями в ведомственном, 
территориальном и других аспектах по интеграль‑
ным значениям их количества. Различные исследо‑
вания решения этой задачи рассматривались в рабо‑
тах [6–11]. В работе [12] была представлена методика 
восстановления профессионально‑квалификаци‑
онной структуры кадров высшей научной квали‑
фикации.
Прогнозная потребность в кадрах высшей на‑
учной квалификации формируется на основании 
Таблица 1
Коэффициенты ротации кандидатов и докторов наук  












ские науки 3,03 % 5,29 %
Химические науки 2,90 % 5,21 %
Биологические науки 3,14 % 5,04 %
Технические науки 3,19 % 5,83 %
Сельскохозяйственные 
науки 3,29 % 5,53 %
Исторические науки 3,23 % 4,62 %
Экономические науки 3,17 % 4,61 %
Философские науки 3,35 % 4,60 %
Филологические науки 3,07 % 4,72 %
Юридические науки 3,18 % 4,39 %
Педагогические науки 3,84 % 5,10 %
Медицинские науки 3,42 % 4,21 %
Искусствоведение 3,65 % 6,32 %
Психологические науки 3,35 % 4,94 %
Социологические науки 3,37 % 4,70 %
Политические науки 3,16 % 4,74 %
Культурология 3,40 % 4,80 %
Науки о Земле 3,47 % 6,29 %
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расчета ежегодной дополнительной потребности, 
обусловленной естественной ротацией. Коэффици‑
енты ротации (удельный вес работников, завершаю‑
щих трудовую деятельность) рассчитываются в раз‑
резе отраслей науки Номенклатуры специальностей 
научных работников, исходя из среднего возраста 
защиты кандидатских и докторских диссертаций 
и среднего возраста выхода на пенсию, и представ‑
лены в таблице 1.
Для расчета прогнозной потребности в канди‑
датах и докторах наук необходимо знать или уметь 
прогнозировать интегральное число кадров высшей 
научной квалификации в целом по Российской Фе‑
дерации. Такие значения известны из результатов 
Всероссийской переписи населения за 2010 год и со‑
ставляют 497705 кандидатов наук и 93409 докторов 
наук. За период с 2011 по 2014 гг. можно рассчитать 
интегральные значения следующим образом: рас‑
считываем численности кандидатов наук по отрас‑
лям науки с учетом различных коэффициентов ро‑
тации по следующим рекуррентным соотношениям:
КН КН Зрот КДКНf f f fi i k i+( ) = ( ) Ч -( ) + +( )1 1 1 ;
ДН ДН ЗРФ
рот ДДДН
f fi i k i+( ) = ( ) Ч -( ) + +( )1 1 1 .
Здесь и далее kfротКН — коэффициент ротации кан‑
дидатов наук по отрасли науки f, КНf(i)— число кан‑
дидатов наук по отрасли наук f в год, ЗfКД(i) — число 
защит кандидатских диссертаций по отрасли наук f 
в год i; аналогично для докторов наук. Суммирова‑
нием по отраслям наук получим интегральные чис‑
ленности кадров высшей научной квалификации 
за 2011–2015 гг. Прогнозные показатели за 2016–
2017 годы были получены с помощью прогнози‑
рования с учетом естественной ротации, динами‑
ки численности населения с высшим образованием 
и приоритетов в развитии технологий, техники и на‑
уки. В таблице 2 приведены расчетные и прогноз‑
ные интегральные оценки численности кандидатов 
и докторов наук за период с 2011 по 2017 гг. в Рос‑
сийской Федерации.
Таблица 2
Оценка интегральной численности кандидатов и докторов наук
Год
Интегральная числен‑
ность кандидатов наук, 
тыс. чел.
Интегральная числен‑









На основании коэффициентов ротации и восста‑
новленной профессионально‑квалификационной 
структуры кадров высшей научной квалификации 
расчет прогнозной потребности на замещение есте‑
ственной ротации производится следующим образом:
КН КНДП восст ротКНf f fi i k+( ) = ( ) Ч1 ;
ДН ДНДП восст ротДНf f fi i k+( ) = ( ) Ч1 .
В приведенных выражениях КНfДП(i+1) — допол‑
нительная потребность в кандидатах наук по отрасли 
науки f Номенклатуры специальностей научных ра‑
ботников в год i+1, КНfвосст(i) — восстановленное ко‑
личество кандидатов наук по отрасли науки f в год i. 
Аналогичный смысл имеют и обозначения для док‑
торов наук.
Результаты расчета прогнозной потребности 
за период с 2015 по 2017 гг. по отраслям науки пред‑
ставлены в таблицах 3 и 4 для кандидатов и доктор‑
ов наук соответственно.
Таблица 3
Прогнозная ежегодная дополнительная потребность 
в кандидатах наук в разрезе отраслей науки  
Номенклатуры специальностей научных работников
Отрасль науки 2015 г. 2017 г. 
Физико‑математические науки 690 695
Химические науки 390 385
Биологические науки 950 930
Технические науки 2390 2360
Сельскохозяйственные науки 640 620
Исторические науки 580 560
Экономические науки 2600 2510
Философские науки 340 330
Филологические науки 910 890
Юридические науки 1050 1020
Педагогические науки 1710 1630
Медицинские науки 2790 2720
Искусствоведение 130 125
Психологические науки 400 390
Социологические науки 310 300
Политические науки 230 220
Культурология 140 140
Науки о Земле 500 490
Таблица 4
Прогнозная ежегодная дополнительная потребность 
в докторах наук в разрезе отраслей науки  
Номенклатуры специальностей научных работников
Отрасль науки 2015 г. 2017 г. 
Физико‑математические науки 360 335
Химические науки 140 130
Отрасль науки 2015 г. 2017 г. 
Биологические науки 320 300
Технические науки 810 740
Сельскохозяйственные науки 220 200
Исторические науки 185 170
Экономические науки 480 450
Философские науки 120 110
Филологические науки 210 200
Юридические науки 130 125
Педагогические науки 280 260
Медицинские науки 740 710
Искусствоведение 40 35
Психологические науки 60 60
Социологические науки 65 60
Политические науки 50 50
Культурология 45 40





При расчете контрольных цифр приема исполь‑
зованы показатели эффективности деятельности 
аспирантур и удельного веса аспирантской подго‑
товки в числе защит кандидатских диссертаций, 
которые обозначим соответственно kfэффасп и kfаспподг. 
Показатель эффективности деятельности аспиран‑
туры рассчитывался как отношение численности 
выпуска с учетом постзащит к численности прие‑
ма в аспирантуру. Учитывался прием за три‑четыре 
года до выпуска с учетом специфики научных специ‑
альностей. Удельный вес аспирантской подготовки 
рассчитывался как отношение числа защит канди‑
датских диссертаций соискателями ученой степени, 
прошедшими аспирантскую подготовку, к общему 
числу защит кандидатских диссертаций. Используя 
выбранные обозначения, запишем выражение для 
расчета контрольных цифр приема в аспирантуры 















( ) = ( )
Ч
.
Оно показывает, каким должен быть прием 
в аспирантуру для того, чтобы покрыть ежегодную 
дополнительную потребность в кадрах высшей на‑
учной квалификации через 3–4 года.
Значения показателей kfэффасп и kfаспподг за 2014 г. 
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Показатели эффективности деятельности аспирантур 
и удельного веса аспирантской подготовки в разрезе 












ские науки 0,425 0,839
Химические науки 0,408 0,834
Биологические науки 0,372 0,709
Технические науки 0,342 0,816
Сельскохозяйственные 
науки 0,281 0,615
Исторические науки 0,333 0,646
Экономические науки 0,208 0,641
Философские науки 0,283 0,665
Филологические науки 0,273 0,676
Юридические науки 0,193 0,519
Педагогические науки 0,206 0,503
Медицинские науки 0,203 0,494
Искусствоведение 0,451 0,599
Психологические науки 0,270 0,573
Социологические науки 0,187 0,636
Политические науки 0,200 0,579
Культурология 0,203 0,610
Науки о Земле 0,346 0,710
Обратим внимание, что приведенный алгоритм 
расчета контрольных цифр приема в аспирантуры 
дает распределение по отраслям науки Номенкла‑
туры специальностей научных работников. Распре‑
деление по научным специальностям может быть 
получено в соответствии со структурой защит канди‑
датских диссертаций по научным специальностям.
Приведем результаты расчета контрольных цифр 
приема в аспирантуру по отраслям науки Номен‑
клатуры специальностей научных работников, обе‑
спечивающих прогнозную потребность (таблица 6).
Таблица 6
Расчетные контрольные цифры приема в аспирантуры 
по отраслям науки Номенклатуры специальностей научных 
работников для обеспечения прогнозной потребности 
за 2014 г.
Отрасль науки Контрольные цифры приема в аспирантуры
Физико‑математические науки 1 340
Химические науки 782
Биологические науки 1 808
Окончание табл. 4
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расчета ежегодной дополнительной потребности, 
обусловленной естественной ротацией. Коэффици‑
енты ротации (удельный вес работников, завершаю‑
щих трудовую деятельность) рассчитываются в раз‑
резе отраслей науки Номенклатуры специальностей 
научных работников, исходя из среднего возраста 
защиты кандидатских и докторских диссертаций 
и среднего возраста выхода на пенсию, и представ‑
лены в таблице 1.
Для расчета прогнозной потребности в канди‑
датах и докторах наук необходимо знать или уметь 
прогнозировать интегральное число кадров высшей 
научной квалификации в целом по Российской Фе‑
дерации. Такие значения известны из результатов 
Всероссийской переписи населения за 2010 год и со‑
ставляют 497705 кандидатов наук и 93409 докторов 
наук. За период с 2011 по 2014 гг. можно рассчитать 
интегральные значения следующим образом: рас‑
считываем численности кандидатов наук по отрас‑
лям науки с учетом различных коэффициентов ро‑
тации по следующим рекуррентным соотношениям:
КН КН Зрот КДКНf f f fi i k i+( ) = ( ) Ч -( ) + +( )1 1 1 ;
ДН ДН ЗРФ
рот ДДДН
f fi i k i+( ) = ( ) Ч -( ) + +( )1 1 1 .
Здесь и далее kfротКН — коэффициент ротации кан‑
дидатов наук по отрасли науки f, КНf(i)— число кан‑
дидатов наук по отрасли наук f в год, ЗfКД(i) — число 
защит кандидатских диссертаций по отрасли наук f 
в год i; аналогично для докторов наук. Суммирова‑
нием по отраслям наук получим интегральные чис‑
ленности кадров высшей научной квалификации 
за 2011–2015 гг. Прогнозные показатели за 2016–
2017 годы были получены с помощью прогнози‑
рования с учетом естественной ротации, динами‑
ки численности населения с высшим образованием 
и приоритетов в развитии технологий, техники и на‑
уки. В таблице 2 приведены расчетные и прогноз‑
ные интегральные оценки численности кандидатов 
и докторов наук за период с 2011 по 2017 гг. в Рос‑
сийской Федерации.
Таблица 2
Оценка интегральной численности кандидатов и докторов наук
Год
Интегральная числен‑
ность кандидатов наук, 
тыс. чел.
Интегральная числен‑









На основании коэффициентов ротации и восста‑
новленной профессионально‑квалификационной 
структуры кадров высшей научной квалификации 
расчет прогнозной потребности на замещение есте‑
ственной ротации производится следующим образом:
КН КНДП восст ротКНf f fi i k+( ) = ( ) Ч1 ;
ДН ДНДП восст ротДНf f fi i k+( ) = ( ) Ч1 .
В приведенных выражениях КНfДП(i+1) — допол‑
нительная потребность в кандидатах наук по отрасли 
науки f Номенклатуры специальностей научных ра‑
ботников в год i+1, КНfвосст(i) — восстановленное ко‑
личество кандидатов наук по отрасли науки f в год i. 
Аналогичный смысл имеют и обозначения для док‑
торов наук.
Результаты расчета прогнозной потребности 
за период с 2015 по 2017 гг. по отраслям науки пред‑
ставлены в таблицах 3 и 4 для кандидатов и доктор‑
ов наук соответственно.
Таблица 3
Прогнозная ежегодная дополнительная потребность 
в кандидатах наук в разрезе отраслей науки  
Номенклатуры специальностей научных работников
Отрасль науки 2015 г. 2017 г. 
Физико‑математические науки 690 695
Химические науки 390 385
Биологические науки 950 930
Технические науки 2390 2360
Сельскохозяйственные науки 640 620
Исторические науки 580 560
Экономические науки 2600 2510
Философские науки 340 330
Филологические науки 910 890
Юридические науки 1050 1020
Педагогические науки 1710 1630
Медицинские науки 2790 2720
Искусствоведение 130 125
Психологические науки 400 390
Социологические науки 310 300
Политические науки 230 220
Культурология 140 140
Науки о Земле 500 490
Таблица 4
Прогнозная ежегодная дополнительная потребность 
в докторах наук в разрезе отраслей науки  
Номенклатуры специальностей научных работников
Отрасль науки 2015 г. 2017 г. 
Физико‑математические науки 360 335
Химические науки 140 130
Отрасль науки 2015 г. 2017 г. 
Биологические науки 320 300
Технические науки 810 740
Сельскохозяйственные науки 220 200
Исторические науки 185 170
Экономические науки 480 450
Философские науки 120 110
Филологические науки 210 200
Юридические науки 130 125
Педагогические науки 280 260
Медицинские науки 740 710
Искусствоведение 40 35
Психологические науки 60 60
Социологические науки 65 60
Политические науки 50 50
Культурология 45 40





При расчете контрольных цифр приема исполь‑
зованы показатели эффективности деятельности 
аспирантур и удельного веса аспирантской подго‑
товки в числе защит кандидатских диссертаций, 
которые обозначим соответственно kfэффасп и kfаспподг. 
Показатель эффективности деятельности аспиран‑
туры рассчитывался как отношение численности 
выпуска с учетом постзащит к численности прие‑
ма в аспирантуру. Учитывался прием за три‑четыре 
года до выпуска с учетом специфики научных специ‑
альностей. Удельный вес аспирантской подготовки 
рассчитывался как отношение числа защит канди‑
датских диссертаций соискателями ученой степени, 
прошедшими аспирантскую подготовку, к общему 
числу защит кандидатских диссертаций. Используя 
выбранные обозначения, запишем выражение для 
расчета контрольных цифр приема в аспирантуры 
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Оно показывает, каким должен быть прием 
в аспирантуру для того, чтобы покрыть ежегодную 
дополнительную потребность в кадрах высшей на‑
учной квалификации через 3–4 года.
Значения показателей kfэффасп и kfаспподг за 2014 г. 
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Показатели эффективности деятельности аспирантур 
и удельного веса аспирантской подготовки в разрезе 












ские науки 0,425 0,839
Химические науки 0,408 0,834
Биологические науки 0,372 0,709
Технические науки 0,342 0,816
Сельскохозяйственные 
науки 0,281 0,615
Исторические науки 0,333 0,646
Экономические науки 0,208 0,641
Философские науки 0,283 0,665
Филологические науки 0,273 0,676
Юридические науки 0,193 0,519
Педагогические науки 0,206 0,503
Медицинские науки 0,203 0,494
Искусствоведение 0,451 0,599
Психологические науки 0,270 0,573
Социологические науки 0,187 0,636
Политические науки 0,200 0,579
Культурология 0,203 0,610
Науки о Земле 0,346 0,710
Обратим внимание, что приведенный алгоритм 
расчета контрольных цифр приема в аспирантуры 
дает распределение по отраслям науки Номенкла‑
туры специальностей научных работников. Распре‑
деление по научным специальностям может быть 
получено в соответствии со структурой защит канди‑
датских диссертаций по научным специальностям.
Приведем результаты расчета контрольных цифр 
приема в аспирантуру по отраслям науки Номен‑
клатуры специальностей научных работников, обе‑
спечивающих прогнозную потребность (таблица 6).
Таблица 6
Расчетные контрольные цифры приема в аспирантуры 
по отраслям науки Номенклатуры специальностей научных 
работников для обеспечения прогнозной потребности 
за 2014 г.
Отрасль науки Контрольные цифры приема в аспирантуры
Физико‑математические науки 1 340
Химические науки 782
Биологические науки 1 808
Окончание табл. 4
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Отрасль науки Контрольные цифры приема в аспирантуры
Технические науки 5 664
Сельскохозяйственные науки 1 498
Исторические науки 1 130
Экономические науки 8 038
Философские науки 800
Филологические науки 2 246
Юридические науки 2 829
Педагогические науки 4 184
Медицинские науки 6 775
Искусствоведение 169
Психологические науки 850
Социологические науки 1 056
Политические науки 665
Культурология 428
Науки о Земле 1 028
Всего 41290
Из них по специальностям, со‑
ответствующим приоритетам 
развития технологий, техни‑








В 2014 году прием в аспирантуры осуществлялся 
не в разрезе научных специальностей Номенклату‑
ры специальностей научных работников, а в разрезе 
направлений подготовки. Тем не менее, при рассмо‑
трении связи между реальным приемом в аспиранту‑
ры 2014 года и расчетными контрольными цифрами 
приема для обеспечения прогнозной потребности, 
будем считать, что прием осуществлялся по науч‑
ным специальностям (интегральное число приня‑
тых в 2014 году аспирантов разобьем по научным 
специальностям в соответствии со структурой при‑
ема 2013 года).
Суммарный прием в аспирантуры в 2014 году [13] 
составил 32981 человек, а распределение по отрас‑
лям науки Номенклатуры специальностей научных 
работников представлено в таблице 7.
Как следует из таблиц 6 и 7, для обеспечения 
прогнозной потребности в кадрах высшей научной 
квалификации при текущем уровне эффективно‑
сти деятельности аспирантур требовалось бы по‑
высить контрольные цифры приема в аспирантуры 
на 8300 мест. Кроме того, заметим, что текущий при‑
ем не покрывает потребность в кадрах высшей науч‑
ной квалификации по научным специальностям, со‑
ответствующим приоритетам развития технологий, 
техники и науки в Российской Федерации (по этим 
специальностям в 2014 г. было принято 12529 чело‑
век, в то время как при текущем уровне эффектив‑
ности аспирантур требуется не менее 13460).
Таблица 7
Прием в аспирантуры по отраслям науки Номенклатуры 
специальностей научных работников за 2014 г.
Отрасль науки Прием, все формы обучения
Физико‑математические науки 1 978
Химические науки 783
Биологические науки 1 675
Технические науки 8 666
Сельскохозяйственные науки 1 202
Исторические науки 1 002
Экономические науки 4 817
Философские науки 635
Филологические науки 1 403
Юридические науки 2 353
Педагогические науки 1 819






Науки о Земле 1 211
Всего 32981
Из них по специальностям, соот‑
ветствующим приоритетам разви‑
тия технологий, техники и науки 
в Российской Федерации
12529
На рисунке 1 сравнительный анализ приема 
в аспирантуру 2014 г. и необходимых контрольных 
цифр приема для обеспечения прогнозной потреб‑
ности представлен графически.
Одним из вариантов решения сложившейся про‑
блемы несоответствия фактического приема в аспи‑
рантуры и контрольных цифр приема, необходи‑
мых для обеспечения ежегодной дополнительной 
потребности в кадрах высшей научной квалифика‑
ции, можно было бы рассматривать перераспределе‑
ние контрольных цифр приема, с тем, чтобы прием 
по специальностям, соответствующим приорите‑
там развития технологий, техники и науки в Рос‑
сийской Федерации, осуществлялся в уровне, доста‑
точном для обеспечения прогнозной потребности. 
Оставшиеся контрольные цифры приема распре‑
деляются в соответствии 
с объемами потребностей 
по «неприоритетным» спе‑
циальностям. Однако такой 
подход решает не все зада‑
чи, а лишь покрывает прио‑
ритетные направления раз‑
вития технологий, техники 
и науки в Российской Фе‑
дерации.
Другой вариант более 
перспективен, но требу‑
ет значительных управлен‑
ческих усилий от руково‑
дителей как федерального 
уровня, так и организаций, 
осуществляющих подго‑
товку научных и научно‑
педагогических кадров. Он 
заключается в повышении показателей эффективно‑
сти деятельности аспирантур до минимально необ‑
ходимых для обеспечения прогнозной потребно‑
сти в кадрах высшей научной квалификации при 
сохранении текущего уровня приема в аспиранту‑
ру. В табл. 8 представлены текущие минимальные 
значения показателя эффективности деятельности 
аспирантур в разрезе отраслей науки Номенклату‑
ры специальностей научных работников.
Таблица 8
Минимальные значения показателя эффективности 
деятельности сети аспирантур, обеспечивающие прогнозную 






















Науки о Земле 0,294
Сопоставление фактических значений показа‑
телей эффективности деятельности аспирантуры 
(Табл. 5) и минимально необходимых для обеспе‑
чения потребностей (Табл. 8) показывают, что по ос‑
новному числу отраслей науки эту эффективность 
необходимо увеличивать в 1,5–2 раза. В то же вре‑
мя для технических и физико‑математических от‑
раслей науки фактическое значение эффективно‑
сти достаточно для воспроизводства кадров ВНК 
при существующем уровне контрольных цифр при‑
ема в аспирантуру.
5. заключение
В представленной работе рассматривается про‑
блема гармонизации систем подготовки и атте‑
стации научных и научно‑педагогических кадров 
с позиции соответствия этих систем прогнозной по‑
требности в кадрах высшей научной квалификации.
Формирование прогнозной потребности произ‑
водится с помощью расчета ежегодной дополнитель‑
ной потребности с учетом коэффициентов ротации 
кандидатов наук и докторов наук в разрезе отрас‑
лей науки Номенклатуры специальностей научных 
работников. Текущие интегральные численности 
кадров высшей научной квалификации рассчиты‑
ваются путем восстановления профессионально‑
квалификационной структуры по защитам канди‑
датских и докторских диссертаций с 2010 года.
Произведено формирование контрольных цифр 
приема в аспирантуру, необходимых для обеспече‑
ния рассчитанной ежегодной дополнительной по‑
требности. Учитываются показатели эффективности 
деятельности аспирантур и удельного веса аспирант‑
ской подготовки. Сравнительный анализ рассчитан‑
ных контрольных цифр приема и фактического при‑
ема в аспирантуру за 2014 г. показал, что текущий 
Окончание табл. 6
Рис. 1. Прием в аспирантуры 2014 г. и расчетные контрольные цифры приема 
для обеспечения прогнозной потребности в кадрах высшей научной квалификации
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Отрасль науки Контрольные цифры приема в аспирантуры
Технические науки 5 664
Сельскохозяйственные науки 1 498
Исторические науки 1 130
Экономические науки 8 038
Философские науки 800
Филологические науки 2 246
Юридические науки 2 829
Педагогические науки 4 184
Медицинские науки 6 775
Искусствоведение 169
Психологические науки 850
Социологические науки 1 056
Политические науки 665
Культурология 428
Науки о Земле 1 028
Всего 41290
Из них по специальностям, со‑
ответствующим приоритетам 
развития технологий, техни‑








В 2014 году прием в аспирантуры осуществлялся 
не в разрезе научных специальностей Номенклату‑
ры специальностей научных работников, а в разрезе 
направлений подготовки. Тем не менее, при рассмо‑
трении связи между реальным приемом в аспиранту‑
ры 2014 года и расчетными контрольными цифрами 
приема для обеспечения прогнозной потребности, 
будем считать, что прием осуществлялся по науч‑
ным специальностям (интегральное число приня‑
тых в 2014 году аспирантов разобьем по научным 
специальностям в соответствии со структурой при‑
ема 2013 года).
Суммарный прием в аспирантуры в 2014 году [13] 
составил 32981 человек, а распределение по отрас‑
лям науки Номенклатуры специальностей научных 
работников представлено в таблице 7.
Как следует из таблиц 6 и 7, для обеспечения 
прогнозной потребности в кадрах высшей научной 
квалификации при текущем уровне эффективно‑
сти деятельности аспирантур требовалось бы по‑
высить контрольные цифры приема в аспирантуры 
на 8300 мест. Кроме того, заметим, что текущий при‑
ем не покрывает потребность в кадрах высшей науч‑
ной квалификации по научным специальностям, со‑
ответствующим приоритетам развития технологий, 
техники и науки в Российской Федерации (по этим 
специальностям в 2014 г. было принято 12529 чело‑
век, в то время как при текущем уровне эффектив‑
ности аспирантур требуется не менее 13460).
Таблица 7
Прием в аспирантуры по отраслям науки Номенклатуры 
специальностей научных работников за 2014 г.
Отрасль науки Прием, все формы обучения
Физико‑математические науки 1 978
Химические науки 783
Биологические науки 1 675
Технические науки 8 666
Сельскохозяйственные науки 1 202
Исторические науки 1 002
Экономические науки 4 817
Философские науки 635
Филологические науки 1 403
Юридические науки 2 353
Педагогические науки 1 819






Науки о Земле 1 211
Всего 32981
Из них по специальностям, соот‑
ветствующим приоритетам разви‑
тия технологий, техники и науки 
в Российской Федерации
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На рисунке 1 сравнительный анализ приема 
в аспирантуру 2014 г. и необходимых контрольных 
цифр приема для обеспечения прогнозной потреб‑
ности представлен графически.
Одним из вариантов решения сложившейся про‑
блемы несоответствия фактического приема в аспи‑
рантуры и контрольных цифр приема, необходи‑
мых для обеспечения ежегодной дополнительной 
потребности в кадрах высшей научной квалифика‑
ции, можно было бы рассматривать перераспределе‑
ние контрольных цифр приема, с тем, чтобы прием 
по специальностям, соответствующим приорите‑
там развития технологий, техники и науки в Рос‑
сийской Федерации, осуществлялся в уровне, доста‑
точном для обеспечения прогнозной потребности. 
Оставшиеся контрольные цифры приема распре‑
деляются в соответствии 
с объемами потребностей 
по «неприоритетным» спе‑
циальностям. Однако такой 
подход решает не все зада‑
чи, а лишь покрывает прио‑
ритетные направления раз‑
вития технологий, техники 
и науки в Российской Фе‑
дерации.
Другой вариант более 
перспективен, но требу‑
ет значительных управлен‑
ческих усилий от руково‑
дителей как федерального 
уровня, так и организаций, 
осуществляющих подго‑
товку научных и научно‑
педагогических кадров. Он 
заключается в повышении показателей эффективно‑
сти деятельности аспирантур до минимально необ‑
ходимых для обеспечения прогнозной потребно‑
сти в кадрах высшей научной квалификации при 
сохранении текущего уровня приема в аспиранту‑
ру. В табл. 8 представлены текущие минимальные 
значения показателя эффективности деятельности 
аспирантур в разрезе отраслей науки Номенклату‑
ры специальностей научных работников.
Таблица 8
Минимальные значения показателя эффективности 
деятельности сети аспирантур, обеспечивающие прогнозную 






















Науки о Земле 0,294
Сопоставление фактических значений показа‑
телей эффективности деятельности аспирантуры 
(Табл. 5) и минимально необходимых для обеспе‑
чения потребностей (Табл. 8) показывают, что по ос‑
новному числу отраслей науки эту эффективность 
необходимо увеличивать в 1,5–2 раза. В то же вре‑
мя для технических и физико‑математических от‑
раслей науки фактическое значение эффективно‑
сти достаточно для воспроизводства кадров ВНК 
при существующем уровне контрольных цифр при‑
ема в аспирантуру.
5. заключение
В представленной работе рассматривается про‑
блема гармонизации систем подготовки и атте‑
стации научных и научно‑педагогических кадров 
с позиции соответствия этих систем прогнозной по‑
требности в кадрах высшей научной квалификации.
Формирование прогнозной потребности произ‑
водится с помощью расчета ежегодной дополнитель‑
ной потребности с учетом коэффициентов ротации 
кандидатов наук и докторов наук в разрезе отрас‑
лей науки Номенклатуры специальностей научных 
работников. Текущие интегральные численности 
кадров высшей научной квалификации рассчиты‑
ваются путем восстановления профессионально‑
квалификационной структуры по защитам канди‑
датских и докторских диссертаций с 2010 года.
Произведено формирование контрольных цифр 
приема в аспирантуру, необходимых для обеспече‑
ния рассчитанной ежегодной дополнительной по‑
требности. Учитываются показатели эффективности 
деятельности аспирантур и удельного веса аспирант‑
ской подготовки. Сравнительный анализ рассчитан‑
ных контрольных цифр приема и фактического при‑
ема в аспирантуру за 2014 г. показал, что текущий 
Окончание табл. 6
Рис. 1. Прием в аспирантуры 2014 г. и расчетные контрольные цифры приема 
для обеспечения прогнозной потребности в кадрах высшей научной квалификации
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уровень приема не покрывает потребность в кадрах 
высшей научной квалификации, в том числе по на‑
учным специальностям, соответствующим приорите‑
там развития технологий, техники и науки в России.
Возможные варианты решения сложившегося 
несоответствия — увеличение контрольных цифр 
приема в аспирантуры до необходимого уровня; пе‑
рераспределение текущего объема приема в аспи‑
рантуру по научным специальностям с целью по‑
крыть хотя бы приоритеты развития технологий, 
техники и науки в Российской Федерации; приня‑
тие мер по повышению показателей эффективности 
деятельности аспирантур. Реальным представляет‑
ся комбинирование различных подходов при усло‑
вии мониторинга и своевременного реагирования 
на изменения показателей систем подготовки и ат‑
тестации научных и научно‑педагогических кадров.
Работа выполнена при финансовой поддержке 
в рамках государственного задания Минобрнауки 
России № 2.109.2016/НМ «Обеспечение приоритет‑
ных отраслей экономики кадрами высшей научной 
квалификации с учетом территориального разме‑
щения производительных сил Российской Федера‑
ции: информационное и научно‑методическое со‑
провождение».
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nel for prognosticated need. We must also mention that current 
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ficacy. The article demonstrates minimal postgraduate courses 
performance efficacy numbers required for covering annual ad‑
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уровень приема не покрывает потребность в кадрах 
высшей научной квалификации, в том числе по на‑
учным специальностям, соответствующим приорите‑
там развития технологий, техники и науки в России.
Возможные варианты решения сложившегося 
несоответствия — увеличение контрольных цифр 
приема в аспирантуры до необходимого уровня; пе‑
рераспределение текущего объема приема в аспи‑
рантуру по научным специальностям с целью по‑
крыть хотя бы приоритеты развития технологий, 
техники и науки в Российской Федерации; приня‑
тие мер по повышению показателей эффективности 
деятельности аспирантур. Реальным представляет‑
ся комбинирование различных подходов при усло‑
вии мониторинга и своевременного реагирования 
на изменения показателей систем подготовки и ат‑
тестации научных и научно‑педагогических кадров.
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tical observation of the activities of the organization, carrying 
out educational activities on educational programs of pre‑
school education, child care and caring for children, the work 
of post‑graduate and doctoral studies” from 6th November 
2014] [Web Resource], ConsultantPlus. — URL: http://con‑
sultant.ru — (date of the application: 01.12.2015 г.)
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В статье рассматривается опыт организации управ‑
ления вузом с позиции повышения качества образова‑
тельного процесса через формирование целостной систе‑
мы оценивания результатов обучения. Являясь кейсом, 
статья раскрывает этапы проектирования системы оце‑
нивания образовательных результатов на примере ма‑
гистерской программы по направлению «Информатика 
и вычислительная техника», реализуемой в Петрозавод‑
ском государственном университете. Целью статьи явля‑
ется описание этапов построения гибкой системы управ‑
ления качеством образовательного процесса, в частности, 
системы оценивания результатов обучения, удовлетворя‑
ющей основным требованиям ФГОС. Методологической 
основой такой работы стали стандарты Всемирной иници‑
ативы CDIO. Несмотря на ориентацию стандартов CDIO 
на реформирование инженерного образования, показа‑
но, что их критерии не противоречат требованиям ФГОС 
нового поколения для любого направления подготовки 
и позволяют выстроить целостную систему оценивания 
результатов обучения, базирующуюся на самооценке об‑
разовательных программ вуза основными стейкхолдера‑
ми: студентами, преподавателями, работодателями, вы‑
пускниками.
В процессе проектирования системы оценивания ре‑
зультатов обучения неминуемо возникает ряд вопросов 
и дискуссионных моментов, связанных с отсутствием ме‑
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тодических рекомендаций и практического опыта у боль‑
шинства преподавателей, трудоемкостью данного про‑
цесса, высокой ответственностью каждого за результат. 
Выявлялись проблемы измерителей результатов обуче‑
ния при компетентностном подходе в реализации образо‑
вательных программ (ОП), оценки результатов обучения 
при государственной аккредитации и механизмы учета об‑
щественной и профессионально‑общественной эксперти‑
зы ОП. По мнению авторов, необходимы рекомендации 
по составлению локальных нормативных актов для оценки 
качества ОП в части единых подходов к определению эта‑
пов формирования, процедуры, показателей, форм и ме‑
тодов, шкалы оценки фонда оценочных средств.
В статье сформулированы практические рекоменда‑
ции по описанию этапов проектирования системы оце‑
нивания ОП: определение целей оценивания, критериев 
(индикаторов) оценивания; формы представления резуль‑
татов достижения целей как для программы в целом, так 
и для каждой дисциплины учебного плана; выбор эффек‑
тивных методов оценки обучения, соответствующих раз‑
личным категориям образовательных результатов.
Практические результаты статьи показаны на приме‑
ре оценивания результатов обучения ОП «Информатика 
и вычислительная техника» (магистратура).
Ценность данной статьи состоит в детальном описа‑
нии опыта разработки и внедрения системы оценивания 
результатов обучения, а также опыта управления такой си‑
стемой. Отмечена важность ежегодной самооценки вуза 
для непрерывного совершенствования образовательно‑
го процесса.
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В последние годы высшая школа работает в условиях постоянного обновления госу‑дарственных образовательных стандартов 
(ГОС). Если в 2014 году Петрозаводский государ‑
ственный университет (ПетрГУ) проходил госу‑
дарственную аккредитацию по стандартам ГОС 
2 и Федеральным государственным образователь‑
ным стандартам высшего профессионального об‑
разования (ФГОС ВПО) третьего поколения, то уже 
в 2015 году — по стандартам ФГОС 3 и ФГОС 3+. 
А в настоящее время активно обсуждаются стандар‑
ты ФГОС 4 [1–3].
В таблице 1 приведено сравнение структуры дей‑
ствующих ФГОС 3 и ФГОС 3+.
Заметим, что ФГОС 3 непосредственно содер‑
жат главу «Оценка качества освоения основных об‑
разовательных программ бакалавриата/магистрату‑
ры». Стандарт обязывает «высшее учебное заведение 
УУ
